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Donació del llibre
El arte de ser totonaca
Nou projecte de
digitalització
de la Biblioteca
d’Humanitats
Des del Departament d’Història de l’Art de la UAB s’ha ini-
ciat el projecte dirigit pel professor Bonaventura Bassegoda, Bi-
blioteca Digital d’Història de l’Art Hispànic, amb l’objectiu de
recollir la literatura artística realitzada al llarg d’època moder-
na fins al 1908.
El projecte ha començat amb la digitalització del material
del segle XIX, ja que correspon al període menys conegut i és
de difícil localització atesa la dispersió característica d’aquests
materials en diferents biblioteques, la qual cosa ha portat la
col·laboració de diverses institucions catalanes i d’arreu de
l’Estat.
Entre els documents digitalitzats hi ha tractats teòrics i tèc-
nics sobre matèria artística i arquitectònica, gran varietat de catà-
legs d’exposicions, siguin d’institucions oficials o de col·leccions
particulars, publicacions d’associacions professionals relacio-
nades amb les arts i monografies d’artistes i monuments. Per
acabar, també s’han tingut en compte les revistes especialitza-
des en temàtica artística.
Meritxell Verneda
Departament d’Art i Musicologia
El 5 de febrer d’enguany i en el marc de la Biblioteca d’Hu-
manitats, en un acte senzill i alhora carregat de significació, una
representació de l’Estat de Veracruz va fer donació del llibre
El arte de ser totonaca al Grup d’Estudis Precolombins de la UAB,
que al seu torn en va fer donació a la Biblioteca d’Humanitats.
Aquesta publicació vol ser com un viatge a les arrels i el mis-
ticisme d’un poble que manté vives la seva llengua i les seves
tradicions al llarg dels segles. En la redacció d’aquesta publi-
cació, van participar-hi setze autors totonaques i la fotògrafa
Alejandra Cerdeño, qui amb el seu objectiu va saber capturar
els colors i la força d’aquesta ètnia, una de les cinquanta-sis que
sobreviuen a Mèxic. Durant una dècada, Cerdeño ha estat
testimoni dels seus costums i rituals, com ara l’espectacular dan-
sa dels voladors de Papantla –nominats per la UNESCO com
a Patrimoni Immaterial de la Humanitat–, prohibida pels es-
panyols durant l’època de la colònia i transmesa en secret de
generació en generació per venerar el sol.
Editat pel Govern de Veracruz, aquest exemplar també des-
cobreix l’exuberant bellesa del paisatge de Veracruz a través de
les 485 imatges fotogràfiques que componen l’obra, un còdex
modern que té la particularitat d’haver estat escrit per totonaques:
curanderos, ceramistes, teixidors, voladors, músics, nens, dan-
sants, cuineres i joves creadors comparteixen la tradició oral de
la qual són hereus. Aquesta edició és fruit d’un dels projectes
més innovadors que es fan a Llatinoamèrica per promoure
les cultures originàries: el festival Cumbre Tajín (www.
cumbretajin.com), que, amb el propòsit de rebre la primavera, se
celebra el mes de març a la zona arqueològica de Tajín, ciutat
sagrada dels totonaques, on viu el déu del tro i on s’aixeca la
famosa piràmide dels nínxols, exemple únic d’arquitectura
amb 365 nínxols, un per a cada dia de l’any.
A un quilòmetre del centre cerimonial del Tajín es va cre-
ar el Centro de las Artes Indígenas amb la finalitat d’afavorir
el desenvolupament i la professionalització dels creadors indígenes
mitjançant una constant interacció amb creadors no indíge-
nes formats a les acadèmies. D’aquesta iniciativa, n’han sorgit
videoartistes que, amb els seus curtmetratges, han guanyat
premis en festivals llatinoamericans, un grup d’arts escèni-
ques que recentment s’ha presentat al teatre La MaMa, de
Nova York, amb la posada en escena de Vocal migrations, i el
llibre que ara ens ha arribat a Barcelona, El arte de ser totona-
ca, que ha estat objecte de donació a institucions educatives i
culturals de la Ciutat Comtal, com ara el Museu Etnològic, la
Biblioteca d’Humanitats de la UAB i la Casa d’Amèrica a Ca-
talunya.
Victòria Solanilla
Departament d’Art
